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第1表 主要製品に対する石油化学工業と既存工業の競合補完関係
????ー????????
（越後）
I用 途 I石油化学原料 I品 目 I旧来の原料
基礎原料 工 チ レ ン エチルアル
プロ ピ LI ン＇ コール
プタ ジェ ン アセチレン
石 合成栂脂 チ ポリエチレン
・アルコー
工 レ ン＇ Jレ
油 工 チ レ’ ン' ポリスチ V ン
化 エチレングリコール ポリエステル
乎子 エチレングリコール ポリウレタン'
工 ・ ポリプロピレン
業 グリコール エポキシ樹脂
に エピクロルヒドリン‘
よ プロ ピ レ’ ン‘ ポリプロピレン
り
合成繊維 エチレングリコール企 テ リ レ＇ ン'
業
， 
合成ゴム
プダジェン・ プタジェンス
可 スチレン チレンゴム
能
の 洗 剤
プロ ピ I/ ン アルキルベンゼン'
も 工 チ レ＇ ン' エチレンオキサイド
の 溶 剤 第 2級プタノール M E 岳プロピレン I p 
工 チ レ’ ン' エチレングリコール
ガソリン赤加剤 工 チ レ’ ン 四エチル鉛
石 基礎原料 工 チ レ’ ン＇ アセ チ レ ン' カーパイド
油 アセトアルデヒド ” 
化 キ シ＇ レ ン' 石 炭
学
. 
合成樹脂 パラキシレン テ ！） レ’ ン 石 炭工 工 チ レ’ ン 1塩化ビニ）レ カーパイド
業 アセトン・青酸 メタアクリル酸
に クメン又は 樹 胎と 糖蜜•石炭
原 ピスフェノール ポリカーポネート II ” 料 ピスフェノール 工 ポ キ ン' ’ II 転 ヽ ホルマ リ ン’ ポリエーテル 石 炭
換
が 肥 料 水 素 ア ンモニア 石炭• 水
予
溶 剤 メ 夕 ン メ 夕 ノ ー）レ 石 炭想 工 チ V ン＇ エタノール糖糖蜜．澱粉
さ プ チ レ’ ン' 第 2級Iプタノール 蜜
れ ア セ 卜 ン‘ M B K , 
る ” M I B C ‘’ も プロ ピ レノ ン ア セ 卜 ン' ” の 工 チ レ ン 高級アルコール 鯨 油
石補 基礎原料
ベヽ ン’ ゼ ン 石 炭
油充
ド ）レ 工 ン‘ ’ 
化さ
オルソキンレン 無水プタール酸 ,' 
学れ
卜 Jレ 工 ソ フ エノ ー）レ ” 
工る 合成樹脂 ペ ン‘ ゼ ン‘ ポリスチレン' ‘’ 
業も 合成繊維ベンゼン ナ イ ロ ン’ ” での Iオルソキンレン テ リ レ’ ン' II 
（註） 三和銀行調査部『石油化学工業について』 P.35より引用。
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三和銀行調査部『石油化学工業について 三六—七頁参照。
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善石油会社（下津•松山）および三菱石油会社（川崎）では、石油精製企業自身が、
????????っ?????
? 、
?????????????????、???????????っ??????????、?????????
?? ? ? ?。????、?????????っ?????????????—合成化学ー加工を一貫する綜合化学工業の企業であれば、企業集団の形態を必要としないが、それは既存の同系???? 、 、 。っ 。
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、??????????????、???（???）、??（???）、??（???）、???（???）?四つのコンビナートを形成した。各コンビナートの構成•その特徴については、すでに多くの論文によって紹介さ
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•昭和油化（富士銀行グループ）等の非財閥系化学企業が集っている。その具体的態様は第
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第二図四日市地区コンピナート
ーポリ；vン―II I I ー長浜樹脂ーポリエチレン加工
―1松下電エl― ” 
ーエチレンーI
ースチ Vン 一三菱モンサントーポリスチ Vン樹脂
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オキサイト．—|四日市合成l一非イオン界面活性剤
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：・・・エチレンアルコー ル
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;•--· 
忙・ポリプロ .. ! : 
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_P.P. i : . l三菱 V ーヨン！一合成繊維
留 分 ： , _・ー・........., ． 
各・ドデシルペンゼン＇
[ ..アルキルペンゼン
:•••Ml BK 
炉・アセトン , ... ・—.........・・ー・;
：…フェノール……！江戸川化学；ーポリカーポネート樹脂
: ・・・・・・・・・・・・' 
豆 I
― ーオクタノールーI三菱モンサントI―塩ピ可塑剤
·········•··••···•······ ―化三•••アクリロ ：吋三菱モンサンドi-NAS樹脂
旦 ： ニトリル・・'! : ここここ：：：：：
i :,.i味 の 素：一グルクミン酸ソーダ
： 
:•••アクリル酸 ， 
:.-_-_-・_._._._._._._._._._._._._._._._._._.. : 
エステル ， …！高分子化学ー合成樹脂
戸
, .... ・ー・・・・・・・・：
-B.B. A 本
留分成
ーロープタジエン
ゴ
•土 :・--ペンゾー ル
一芳香族…………t・・トリオー ル , ............ , ，
昭
_: …キツロール・・4松 下 電 工i・・キ i/LIン樹脂
：．．．．．．．．．．．．， 
一燃料油一和
>
一石油 石
糊脂油
ーメタン•水素―1東海硫安：一アンモニア
（註） ……は計画中。
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第三図 Jil 
?
地
?
コ ン’
? ? ?
一古河化学ーポリエチレン
—！昭和油化|―
一ヱチレン一l—I 日本触媒化学|—Iーエチレンオキサイド
ーエチレングリコール
I -1日本曹達 i一ーエチレンオキサイド
！―|旭 ダ ウ|―|―スチレンモノマー
ーポリエチレン： ・ ・ヽ．．．● ・ー............., ， 
：…！昭和電工 i・…• アセトアルデヒト： 
” 
' '・・・アルキルベンゼン
：…：日本石油洗剤抄…：
: ，…------・・・・--・-・-・--・' '・・ノ ネ
; ； ------● ● ● -・・・-・----; 
：…！旭 化 成 i …•••アクリロニトリル
!----・--・----・・------・--
-P.P. 留分―I—I 昭和電工 1――I-—I ープロピレンオキサイド
， ープロピレングリコー）レ
I ープロピングリコール
一旭電化トーI Iープロピレンオキサイド
―I日本曹達l-1ーエチレンオキサイド
9ー ポリエチレングリコール
ン＇
????ー????????（??）
,-・! 古河化学 i…••• ポリプデン,-B.B. 留分・・・I, ____________ _ 
・・・ ―ー・・・・・・・・・
: ・・:昭和電工！•…•• プチ）レゴム
, ························• 
ープタジェン―l日本ゼオン I――合
·············•········· 
：吋旭 化 成炉…•アンモニア
: ：・・・・・・・・・・・・・ 
オーフガス..:....・I—I 昭和電エ I—ーアンモニア
成 ゴ
???????、?ー?????????、
??????
??
????????
? 。??ー??????? ???、??? ?????????、 ????? ??
ム
????、 ??っ ?? ???? ???
????????
? ?
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第四表
。 ??、???? っ?っ ??。 ??っ 、
??????????????
? ???????。??ー?っ 。 ?????? ? ???、???、 ? ??? ? ?、????? ? ー?ー???
?????、????
石油化学コンビナート建設中または計画中のもの (1例）
一九
地区石油精製 lナフサ分解 主要関係会社
川崎 東亜燃料 日東化学、昭和電工、日本ゼオン、日東ユニ
カ、旭ダウ、旭化成
五井 丸善石油 丸普石油化学
新日本窒素、電気化学、宇部興産、日本曹達
大日本インキ｀
” 興和石油 三井石油化学
東洋レーヨン、東洋高圧、三井化学、三井合
成、大日本セルロイド
堺 住友化学 住友金属、住友石炭、i住友機械
新日本窒索、積水化学、宇部興産、大阪曹達
II 丸善石油 帝人化成、東洋ゴム、・:ヽ‘・大津ゴム、関西電力、
大阪ガス、日立造船‘
II 
三井化学、三池合成、；東洋高圧、東洋レーヨ
ン、ゼネラル物画、三井鉱山、三井金属
水島 三菱石油
三菱化成及び日本合成化学の合弁会社、中国
電力
徳山 出光興産 ” 
東洋曹達、徳山曹達、日本ゼオン、保土谷化
学、日本ガス化学、武田薬品、東亜合成
宇部 協和醗酵
名古屋 住友化学・
註① 『エコノミスト」昭和36年5月16日号 P.15等参照
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コンビナートと石油化学工業（越後）
ム云 社 名 I設立年i製 造 品 目 1 資本金 I 外国会社出資比率
年 百0万0円 グットリッチ 35％ .0日本ゼオ ン 25 塩ビ、合成ゴム 2, 0 
三菱モンサント化成 27 塩ピ、合成樹脂 1,200 モンサント 50.0 
旭 ダ ウ 27 i塩化ビニリデン合繊 1,000 ダウケミカル 45.0 しスチロール樹脂
日本ラィヒホールド 27 ムロ 成 樹 脂 500 ラィヒホールド36.0
日本石油洗剤 35 アルキルペンゼン 400 オロナイト 45.0 
，昭和ネオプレン 35 クロロプレン 3,510 デュポン 50.0 
三井ポリケミカル 35 ポリエチレン 6,480 デュポン 50.0 
日本パイリーン' 35 不 織 布 120 カールフロ 33 3 イデンベルク ' 
カロナイト化学 35 潤濶油溶．加剤 200 オロナイト 45.0 
東洋コンチネンタル 35 カーポンプラック 810 コンチネン 66 7 タルカーポン ・
日東ユニカー ？ ポリ．エチレン 3,600 u.c.c. 50.0 
日興証券調査部『投資月報』 36年 1月号 P.91より引用。
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第六表 ナフサ分解によるエチレン製造設備の規模
コンピナートと石油化学工業（越後）
社 名 1国 別 1石油溜分 1エチレン分解能力 生産能力
B.H.C(グランジマウス工場） イギリス 480,000 60,000 
I.C. I (ウイルトンエ湯） ” 140,000 
ェッソースタンダード フランス 230,000 36,000 
エルトエールヘミー 西ドイツ 60,000 15,000 
モ ンテ 力 チ 二 イタリア 80,000 
日 本 石 油 化 学 日 本 25,000 
菱 油 化 ” 22,800 
井 石 油 化 学 II 20,000 
住 友 化 学 ” i 12,000 
註①
② 
能力はトン／年。
富士銀行調査部『調査月報』 1960年2月号 P.31より引用。
第七表 生産規模の生産原価におよぽす影響
20, OOOt/年 (A) 40,000t/年 (B) A-B (B/A) 
エチレン
56円/kg . 40円/kg 16 (72%) 
10, OOOt/年(A') 30,000t/年(B')A'-B'(B'/A') 
ポリエチレン
185円/kg 147円/kg 38 (79%) 
（註） 1. 操業度 100彩。
2. 支払利息• 本社経費を含まない。
3. 日本開発銀行『調査月報』 1961年3月号P.46。
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第八表 エチレン生産の計画能力
コンビナートと石油化学工業（越後）
社 名 Iエ 場 1エチレン生産能力1 完成時t/年
出光興産 徳山 100,000 昭和37年4月
鐘ケ淵化学 高砂 24,000 未定
協和醗酵 宇部 41,300 ※ I 
信越化学． 直江津 7,500 ” 
住友化学 新居浜 I 16,500 ※ 36年6月
” 大 江 26,500 ※ 37年秋
I 名古屋 50,000 未定
I 堺
:I 
80,000 40年2月
東亜燃料 }I 40,000 ※ 37年7月
東洋高圧 室 4,500 37年4月
日本石油化学 JI 25,000 ※ 36年7月
’ I 100,000 ・38年
丸善石油化学 五 井 42,000 ※ 37年4月
” I 132,000 38年3月
” 堺 85,000 未定
三菱油化 四日市 22,000 ※ 36年7月
” I 38,000 ※ 37年3月
三井系化学会社 堺 63,000 不明
三菱化成 水 島 40,000 
37I 年4月三井石油化学 大 竹 60,000 ※ 
（小 計） (997,300) I I 
（註） ••• 
??
※印は通産省により認可済のもの。
この外にも能力不確定の計画がある。
出所・前掲表に同じ。
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